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Llibres de ciutadania
Hi ha una mena de liieratura estimulant que, per hiperbólica, resulta inútf'.
Moltes vegades el nostre jovent s'hi erra, just quan la veritable educació mor»I
caldria que fos certerament empresa. 1 és que a l'adolescent no cal enganyar-lo
amb paràboles ni suggestionar-Iò Sns i tot amb exemples que dintre l'ambient ac¬
tual de la vida I de la seva lluita no esdevenen accessibles, sinó que el que cál és
invitardo directament a pensar i donar-li la sensació que hom el prèn ja per prou
home perquè ell mateix pugui treure de tes observacions i idees que li siguin
suggerides les lliçons de coses que li calen per a la seva formació temperamental
i per a decidir la seva ruta dintre del seu país.
Aquest gran problema de la creació individual de la consciència en eis ciu¬
tadans que es preparen per a exercir els seus drets en el dia de demà, quan l'hora
de la crislal'liizició de les actuacions públiques sigui arribada, ha motivat, Sns i
tot en la nostra llengua, una munió d'obres directament encaminades a aquest ob¬
jectiu i d'un anàleg caràcter. Recentment, hem vist editada en català pel seu autor,
Josep M. Vilà, una versió del castellà del seu «Catecisme de ciutadania». Però amb
aquest mateix títol, molts anys enrera, ja ja «liustració Catalana» en les seves edi¬
cions modernes, i anteriorment com a fulletó de «Catalana», ens b»vla donat, en¬
cara en vida de l'il'lustre publicista, un «Catecisme de ciutadania» del malagua¬
nyat Frederic Rthola, el qual l'havia tramès, com es desprèn de les parauies reca-
roses que l'encapçalen, a un concurs convocat a l'efecte i on fou premiat precisa¬
ment el magnífic i insuperable «Compendi d'educació civil» de Ramon Rucaba-
do, veritable codi per a la integració moral dels joves i dels adolescents dins el
€0S social de la pàtria.
Ara, aquests últims dies, ban aparegut dos llibres nous que, per bé que no
tan materialment en Is forma, però semblantment en el fons, constitueixen també
per llur objectiu, assaigs de doctrina cívica. L'un, «Breviari de ciutadania», és de¬
gut a l'autoritzada ploma de Caries Rahola i meresqué el premi de la Comissaria
de la Oenerairtal de Qirona. L'altre és el volum de «La Revista», «La nova Cata¬
lunya», de F. Pujol i Algoeró, publicista conegut en matèries d'excursionisme in¬
tegral, és a dir, veritable campió i reivindicador d'aquell deport amb una signifi¬
cació espiritualista i patriòtica. Carles Rahola, en els breus capítols del seu assaig,
bl cerca amenament l'estímul i l'afcctc a encomanar ais joves llegidors vers els fo¬
naments racials i les síntesis ideològiques propugnades en l'hora d'avui. Pujol i
Algueró, amb un propòsit més obertament psicològic, però amb un determini de
pedagogia cívica paral·lel al de l'autor gironí, estudia, en els aspectes que creiem
cabdals del seu llibre, la definició de la intel'ligència, en relació i amb distinció
del caràcter, i sobretot, la situació i la missió del jovent dintre els mitjans de fa¬
mília, de cultura, de deport i de civilitat on actua o bé on es produeix, amb cons¬
tatacions parellament estimulants 1 des del punt de mira de crítica psicològica,
ben justes.
La coincidència dels publicistes en aquests temes en palesa l'oportunitat i la
necessitat. Som, fet i fat, un poble en formació. I tenim el deure d'ensenyar als que





L'Assemblea de la Defensa Agrícola
Jo tinc dret i obligació al ensems, per
dir la meva, després de llegir les con¬
clusions votades per aclamació en la
plaça de braus de Barcelona. Dic això
per tal que l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre representat per mi en l'As¬
semblea de la Lliga Agrària celebrada a
Madrid l'any 1889, quedà en el lloc de
honor i el pacte quedà confirmat quan
el President de l'esmentada Lliga, entre-
gà a l'Institut la seva bandera en el mí¬
ting celebrat al Teatre principal de Bar¬
celona pel maig del mateix any 1889, de
quals resultats nasqueren les Unions
agrícoles que més ençà es trasmudaren
en les Cambres agrícoles a fi de que la
Agricultura estigués degudament re¬
presentada en lots els ordres dels orga¬
nismes de l'Estat.
Més tard hagué de fracassar en ésser
esbuüat el nostre pensament amb la
elecció de President de l'Institut qual
Junta general fou presidida per mi. El
meu company de Junta directiva En
Ferran de Segarra i de Vilar que encr-
ra és ple de vida és qui pot donar fe
dels meus treballs i dels seus. Més ençà
la dictadura acabà de destruir l'obra
llavors començada amb la dèria de
treute's del davant la representació
agrícola veritable.
Permeteu, doncs, que jo digui la me¬
va com a soci de mèrit de l'Institut des
de l'any 1876, essent per tant el més an¬
tic dels residents i per a dir-la jo apun¬
to els meus aplaudiments i el meu vot
amb els quinze mil o més acoblats a la
pUça de braus dita la Monumental. 1 al
fer-bo se m'ha de permetre dir que no
n'hi ha prou amb demanar, com deia
en M«ñé i Flaquer discutint amb mi
l'any 1892, doncs l'agricultura ha rebut
Paradoxes
Mentre el cap de la minoria radical a
l'Ajuntament de Barcelona, acompa¬
nyat dattres representants autoritzats
del partit, ha visitat el senyor Macià per
a oferir-li els seus vols, i «Renovación»
el flamant òrgan del lertouxisme vol
demostrar que són el partit més esque-
rrista de la península, una personalitat
destacada del radicalisme madrileny ha
fet les següents declaracions:
«Va a salir ya la República de la cur¬
va peligrosa en que la metió el secta¬
rismo demagógico repudiado por el
país del modo que todos al presente
estamos viendo. Manumitido el régimen
de las dos influencias que lo han des¬
prestigiado y envilecido, la del socia¬
lismo y la de la «esquerra catalana», re¬
cobrará, el calor de una política eficien¬
te, sana y cordial, su primitiva lozanía,
y ofrecerá frutos que la nación pod'á
saborear con delicia. Hay que atender,
a título de necesidad provista de urgen¬
cia mayor, al arreglo de la Hacienda, y
a la tranquilidad de las conciencias, y
estoy absolutamente seguro de que el
nuevo presupuesto será un modelo de
equilibrio y también de que no cerrará
el año sin que quede iniciada con el
Vaticano una negociación diplomática
que abra paso a un nuevo Concor¬
dato.»
A l'arribar a aquest punt de la pero-
ració preguntà un dels que formaven
el grup d'oients:
cops molts forts per a deixar de banda
l'arma po í ica, és necessari que faci
sentir les veus llurs en les Corts d'Es¬
panya i en el Parlament de Catalunya,
j t sia sola 0 acompanyada pels diputats
d'altres parti s que comptin el progra¬
ma del partit rg'ari de Catalunya.
Encara més; haig d'afegir que és ur¬
gent la reforma de la llei Hipotecària a
Catalunya i voldria que ei Parlament
dic'és una llei, fent franques de contri¬
bució la casa i terres conreuades pel
mateix amo amb tal que la vàlua de tot
no passés de 30 mil ptes., essent de més
dec irades lliures d'embarg i de venda
per tal de que no sortissin mai de la
família pagesa. Solament així pot re¬
néixer la nostra pagesia catalana, tor¬
nant a revivar l'estreta germanor que
ans existia entre propietaris i parcers,
essent això el que ha perseguit sempre
aquest vell, que tingué l'honor de re¬
da car la defensa de la rabassa morta
amb En Falguera, En Lleó, En Ribé,
N'Andreu i Serra, En Font i IVinyala i
En Permanyer en l'any 1894 acompa¬
nyat de don Just Martos, aleshores
ministre de Gràcia i Justícia.
I aquest pobre vell que sempre tre¬
ballà de franc per nostra Catalunya I
per Espanya ha arribat ja l'extrem de
viure gairebé de caritat.
Ramon Catà de la Torre
«¿Qué fuerza política cree usted po¬
drá auxiliar al señor Lerroux para al¬
canzar todas esas maravillas?»
I l'interrogat contestà:
«Pues, los que siguen la inspiración
del señor Alba, el partido liberal de¬
mócrata que dirige el señor Alvarez,
los conservadores de Maura, y tal vez
parte del grupo agrario, aunque la in¬
corporación de estos últimos se verifi¬
que en posteriores desenvolvimientos
del programa del gabinete]»
¿Una maniobra política?
Diu «El Diluvio»:
Per 6, se sap d'una manera oficial
que el partit radical presentarà candida¬
tura per Barcelona ciutat i per Barcelo¬
na «provincia».
Sobre l'actitud del partit radical da¬
vant les pròximes eleccions han circu¬
lat tota mena de noticies. En un princi¬
pi el partit radical buscà una intel·li¬
gència amb la Lliga, a base de no pre¬
sentar candidatura per Barcelona i de
anar en coalició a .Barcelona «provín¬
cia» i en les altres circumscripcions de
Catalunya. L'intent fracassà per raons
de pes fàcils de compendre.
Fracassat aquell intent, es proposà a
l'Esquerra la formació d'un front únic
d'esquerra en un moment en que ja se
sabia que això era impossible donada
l'actitud d'Acció Catalana, grup de
«L'Opinió», Acció Republicana i els fe¬
derals d'El Pacte.
¿Per què es donà aquest últim pai?
Segurament per a quedar bé i tenir el
camí obert en alttes eleccions. De totes
maneres, la diplomàcia resolta de baix
vol, encara que molt en consonància
amb ta mentalitat dels dirigents del par¬
tit radical i de les seves velles pràcti¬
ques.
Sense candidatura, els vols radicals
hagueren pogut tenir alguna influència
en la votació. Amb candidatura, sols
assoliran perdre el temps.
Unió Catalana de Mataró
El discurs d'En Cambó
Dilluns al vespre, en el seu local so¬
cial, Rambla, 38, primer pis, hi haurà
Instal·lat un aparell de ràdio per tal de
que els seus socis i simpatitzants pu¬
guin escoltar el discurs que a dos quarts
de vuit del vespre farà a Barcelona el
senyor Francesc Cambó sobre les prò¬
ximes eleccions.
Oficines electorals
Han començat a funcionar les ofici¬
nes d'informació electoral, que estaran
obertes tot el dia.
Conferència de Vidal i Guardiola
Dilluns seran repartides als socis
dues invitacions per aquesta conferèn¬
cia. No obstant els qui en necessitin
més per als seus familiars o amics po¬
den passar a recollir-ne a secretaria.
Preguem a les persones o entttais
que ens trametin notes o articles que
ho fadn en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduír-los.
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ELS ESPORTS
Escacs
El^primer partit Club Ruy López-Ti-
voli - Club Escacs Mataró, va és¬
ser guanyat pels mataronins. De¬
mà, a Mataró, es celebrarà el se¬
gon partit
Com estava anunciat, el Club d'Es¬
cacs Matat ó va despliçar-se el diumen¬
ge prop passat a Barcelona, per tal de
jugar el primer partit del matx a 15 tau¬
lers amb el Club Ruy Lópcz-Tívoli, el
resultat del qual va ésser favorable al
club local que asso t la puntuació que
segueix: 8 partides guaryades, 2 d'em¬
patades i 5 de perdudes.
Es de suposar que el club barceloní
degué restar sorprès davant del resultat
que no esperava, degut tal volta a ésser
aquesta la primera vegada que s'en¬
fronten ambdós clubs i desconèixer per
tant la relativa tècnica de joc amb què
comptava el club forà.
Mé% com sigui que la segona volta
d'aquest matx ha de tenir lloc demà, a
les quatre de la tarda, a la sala d'actes
del Centre de Drpendenls del Comerç
i de la Indií jtria, a aquest & cedida ga¬
lamment, irnint en compte que el Ruy
López Tivoli pot difposar d'elements
de vàlua indiscutible que han lluitat pel
Campionat i sub-Campionat de Catalu¬
nya, ti'ols que avui detenten dos dels
equipiers que pertanyen al seu grup A.
Hom creu, doncs, i així és d'esperar,
que demà, a l'objecte de poder conque¬
rir la copa que es disputa en aquesi
matx, el Ruy López segurament despla¬
çarà a nostra ciutat el coniingut dels
seus valors classificats a la primera ca¬
tegoria d'tquella distingida i important
entitat, i de qual encontre podrà gaudir
l'afició mataronina.
Futbol
CAMP DE L'ILURO E. C.
Penya Iñesta, 0 - Penya Oratam, 2
Aquest partit fou jugat dimecres al
matí. L'equip guanyador estava com¬
post oer Santamaría, Ponsa, Valés, Ca¬
bot, Trunes, Peradejordi, Puig 1, Pérez,
Roig, Morell i Llovet. A la segona part |
Pérez fou suplert per Qregorl i Cabot
per Pértz. Es distingiren Trunas, Pon¬
sa, Roig, Valés i Puig I. Els altres no
desentonaren.




L* categoria — Grup d'Et Maresme
Resultats del dia 29 d'octubre
Mataronina, 4 — Tordera, 0
Arenys, 6 — Lloret, 1
Malgrat, 3 — Blanes, 1
Arenys de Munt, 2 — Popular, 3
Classificació actual
PARTITS SOLS
E. E. Malgrat . 6 5 0 1 12 4 10
U.E. Arenys .5 4 1 1 18 6 9
Mataronina .63 1 2 16 15 7
F. C. Popular . 5 2 1 2 12 7 5
U. E. Blanes . 6 2 1 3 15 14 5
Arenys Munt . 6 2 0 4 7 12 4
F C. Tordera . 5 2 0 3 8 12 4
S. C. Lloret. . 6 1 0 5 9 25 2
En aquesta classificació hi manca el
partit Tordera-Popular, que fou suspès
per l'àrbitre a mig encontre.
Gran Gaia "AniBtenr,, ^de DIMARTS
SALA TEIXIDÓ presenta l'equip
Abella amb l'esperada revenja Ubi-
de-Trínxer, presentant també el nou
«poulain» de Teixidó Rudolf Díaz
Primer combat Pesos plomes
MÀ5ANELLÀS - LILLON
S. T. A. B. C.
Segon combat ^ Pesos mitjos
TEIXIDÓ - DADOLI
S. T. A. B. C.
Tercer combat Pesos plomes
ESTEVE I - RODRIGUEZ
s. T.
Quart combat Pesos galls
CULLET(S.T.)-SANCHO(A.B.C)
Cinquè Oran combat Pesos mosques
ESTEVE II - CESPEDES
s. T. A. B. C.
Sisè Qrans entrenaments deis boxadors
Lioberas - Minguell - Rodolf Diaz
65 g. 53 q. 70 g.
Set^-Oran combat revenja entre els «amateurs»
». TRIKÎXER-UBrDE
S. T. A. B. C.
PREUS; Ring flits 1. 2 i 3: 2 pfts.-4 i 5; f'50 pfts.-E, 71 8 i flit 1
prirair pis: 1'2S ptts.-Cgninl: 1 pti.-Aiumnts di l> Sili Tiiildò
1 lllltar, geniral; O'SO pta.
Demà a la tarda, U. E. Blanes - U. E.
Mataronina, a Blanes
Equip de i'U. E. Ma^sronine: Valide-
perss, Puig 1, Canadeil, Pu-g, Bernis,
Gûcll, Mariint z, Griset, Casais, Ferret 1
Boix. SupienI: Guardia.
El Campionat català
de 2.^" categoria preferent
Demà a la tarda, setena jornada
i acabament de la 1.* volta
Grup A:
Saniboià — Gimnàstic
Reus — Saní Andreu





Manresa — Sant Cugat
Luro — Terrassa
Equip de l'iluro que jugarà davant
del Terrassa, a Mataró
Banús, Borràs julio, Veía, Mariages,
Porrera, Oris, Palomeras, García, judi¬
ci i Orriols. Suplents: Mas i Pi.
Delegats: Srs. Gubert i Prat (J.).
El partit començarà a les 3 05.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Ma í, a les 10 30: Penya Vanloirà (del
Barcelona) - Penya Interrogant.
Equip de la Penya Interrogant: Díaz,
Navarro, Carbonell, Rimblas, Coll, Bu-
rillo, Rodon, Ramos, Fradera 1, Prade¬
ra 11 i Montasen. Suplent: Masuet.
Tarda, a les 3: Penya X - U. E. Mata¬
ronina (reserva).
Equip de l'U. E. Mataronina: Artur,
Panadero, Roy, Hipó ii, Pàmies, Biay
na, Estatuet, Torras, Fort, Morell i Llo¬
bet 1. Suplent: Llobet 11.
CAMP DEL TERRASSA
Tarda, ales 3: lluro - Terrassa (se¬
gons equips).
Equip de l'I'uro: Madrid, Thos, Toll,
Terra, Villar, Nogueras, Gregori, Pé¬
rez, Castellà, Mestres i Euras. Suplents:
Tarrós, Rosa i Francisco.
Delegat: Sr. Bachs.
Hora de sortida: A les 12 30 en punt
de l'estatge de l'iluro.
Calendari del Campionat de
Penyes de la localitat
Demà, dia 5 de novembre: Penya So¬
ler-Penya Iñesta.
Dia 19 de novembre: Penya Oratam-
PenyiX.
Dia 26 de novembre: Penya Martini
Rossi Penya Iñesta.
Dia 10 de desembre: Penya Soler-Pe¬
nya Oratam.
Dia 24 de desembre: Penya X-Penyi
Martini Rossi.
Dia 26 de desembre: Penya Iñesta-
Penya Oratam.
Dia 31 de desembre: Penya Soler Pe¬
nya X.
Dia 1 de gener: Penya Martini Rossi-
Penya Oratam.
Dia 7 de genet: Penya Iñesta Pe¬
nya X.
Dia 21 de gener: Penya Martini Ros-
sl-Penya Soler.
Han estat designats per tal de formar
el Comüè encarregat de portar a cap
l'esmentat Campionat, els elements del
Consell Direcilu de l'iluro, senyors An¬




En'.re altres partits els equips catalans
disputaran els següents:
C E. de Sabadell Sporting de Gijón.
Espanyol-Donòstia de St. Sebastià.
Oviedo Barcelona.
Billar
Classificació del Campionat social
del B. C. Mataró
Classificació de la 1.* categoria
J. G. P. P.
Sabater. . . . 8 8 0 8
Estrems . . 5 4 1 4
F.Xaudaró . . 4 3 1 3
Torrents . . . 5 3 2 3
Massuet . . . 6 3 3 3
Giralt . . . . 4 1 3 1
Tu tós . . . . 6 1 5 1
Niubó . . . . 4 0 4 0
A. Domènech . 4 0 4 0
Classificació de la 2.' categoria
J- G. P. P.
Santamaría . . 8 6 2 6
R. Xtudaró . . 7 5 2 5
O. Domènech . 6 4 2 4
Andreu. . . . 6 4 2 4
Ruiz 8 5 3 5
Marín . . . . 7 3 4 3
Jofre 6 3 3 3
Güell . . . . 5 2 3 2
Triadó. . . . 5 0 5 0
Campionat Inter-clubs de Catalunya
Demà a les 4: B. C. Mataró - B. C.
Marvà,
Boxa .
De la vetllada del proper dimarts
al Cinema Modern
Després de molts obstacles s'ha po¬
gut combinar tot el programa de boxa
per a la vetllada «amateur» que se cele¬
brarà el vinent dimarts, en la que el
mataroní Trínxer provarà de demostrar
que és el guanyador moral de Ubide,
malgrat el fall dels jutges, essent també
Interess&niíssims els altres combats per
la combinació de forces igualades.
El combat Esteve 11-Céspedes promet
ésser molt renyit ja que Esteve II ha de¬
mostrat la seva valentia, però hem de
tenir en compte que Céspedes és ja un
veterà del «ring».
Cullet, el formidable enca'xador, serà
oposat a Sanxo. Esteve I serà encarat a
Rodrígufz i Massanelías a Lillon.
El combaí Teixidó-Dodolí sofrirà una
variació per trobar-se malalt J. Canet,
pes mig de Canet.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Colossal programa de cinema i va¬
rietats per demà, tarda a les quatre i
nit a les nou: «Paramount G áSco»; e -
trena de la finíssima comèdia dramàti¬
ca de la marca Paramount «Pecadores
sin careîa>, per Carole Lombart i Ches-
ter Morris* el grandiós drama parlai en
espanyol «Ei pasado acusa», per Luana
Alceñ z, Caries Villarias, Barry Nortnn,
Rosita Granada i Maria Calvo; actuació
personal en escena de la bella i famosa
«star» cinematogràfica Luana Atc»ñ'z,
en tes seves creacions i danses origi¬
nals; Morí z, ex-bailarí de Josefina Ba¬
le :r; jazoe, l'home de les mil cares, i la
Orquestra Casas.
Clavé Palace
Avui i demà, seiccie programa de
cinema sonor, projectant se, entre al¬
tres, la magnífica producció parlada en
espanyol i interpretada per Rosita Díaz,
R. Núñez, M. Ligero i J. Calle, baix la
direcció de Benet Perojo, «Susana tie¬
ne un secreto».
Cinema Modern
Formidable programa per avui i de¬
mà: la destrucció de Nova York en
1940, en el film «Los hombres deben
pelear»; la magnífica producció «La
princesa del 5-10», per Marion Davíes,
i ta x'siosa cinta còmica en dues parís,
«Taxi para dos».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà, l'in¬
teressant super film per la simpatiqufs-
sima Nancy Carroll i Cary Grand «La
mujer acusada»; grandiosa estrena de
la finíssima comèdia parlada en espa¬
nyol per Clark Gable 1 Carole Lom¬




Avui a dos quarts de deu de la nit i
demà a les cinc de la tarda, serà pro¬
jectada la bella prod ucció de Janet Gay-
nor i Charles Farreli «Deliciosa». En la
sessió de demà I'eienc artístic represen¬
tarà l'èxit còmic en un acte «El Tenorio
en Vilanohies».
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, es projectaran les pel·lícules «El
Gavi án de la Pradera» i «Rebeca».
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 144.812 ptes. 00 ets. procedents
de 278 imposicions.
S'han retornat 191.938 ptes. 20 ets. ■
petició de 230 interessats.
Mataró, 29 d'octubre de 1933.
« El Director de tom,
Joan Arañó
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Les qüestions socials
El conflicte dels tintorers
Els nostres llegidors coneixen ja
les derivacions que han sorgit de l'úl-
lim conflicte dels tintorers, i les visi¬
tes i gestions realitzades aquests úl¬
tims dies a l'entorn del mateix.
Ahir al vespre, en el Cinema Ga-
yarre, va celebrar una assemblea ex¬
traordinària el Sindicat de Tintorers.
El local estava ple de públic. En
aquesta reunió fou explicada pels di¬
rigents dels obrers les gestions rea¬
litzades i la visita efectuada a Barce¬
lona amb els patrons per solucionar cl
nou conflicte, en la qual els contesta¬
ren que si acceptaven les Bases que
ells tenien fetes farien possible que
dilluns s'obrissin totesles Tintoreries.
Després de varies intervencions es
passaven a votació les tres següents
proposicions:
Que el Sindicat de Tintorers s'en¬
trevisti amb el del gènere de punt per
posar-se d'acord per tal de fixar la
determinació a prendre. Obtingué 63
vots.
No anar a treballar amb les condi¬
cions d'abans de la firma de l'últim
acord, 40 vots.
Rep'·endre cl treball tot seguit
amb les mateixes condicions que re¬
gien abans. Obtingué els vots de la
immensa majoria dels assistents.
A la una de la matinada el president
va cloure la reunió per continuar-la
aquesta tarda, a les cinc, en el propi
local.




Anit va celebraf'Se en el Cinema Mo*
dern un míting de la jPederacíó de Sin¬
dicats Unies.
Els orado?s atacaren als «iren'is'es»,
a les autoritats i sis partits políiics, es¬
pecialment ei de l'Esquerra, del qual
digueren que havien organi'zrt el con
flicfe dels tintorers perquè l'cx sindica¬
lista Burrera, avui conseller de Treball
de la Generalitat, s'apuntér un « anto>
de cara a les eleccions.
Intervingueren, a més dels oradors
anunciats, alguns de la localitat a reque¬
riments de la presidència.
Ei míúng transcorregué tranquü'Ia-
mtn'.
Una nota de la Societat
General d'Obrers de Gas,
Electricitat i Aigües
La Societat Qeneral d'Obrers de Ois,
Electricitat i Aigua de Mataró i la seva
Comarca, ens prega la inserció de la
nota'següent, d'interès a tots els obrers
aSiiatsal «Front únio:
EL SENYOR
Francisco Dangia 1 Riera
vidu en primeres noces de Joana Llagostera I Moré
ha morí a l'edat de 47 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Sos afligits: esposa, Teresa Llagostera i Moré; fills, Francis¬
co, Carles, Josep i Teresa; mare, Teresa Riera, vídua de Dangia;
germanes, Josepa (absent) i Carme (Religiosa Carmelita Descal¬
ça); cunyats i cunyades, ties, cosins, família tota, el jove Eduard
Maestu i la senyoreta Joaquima Amat, en assabentar a les seves
amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin present
en les seves oracions i es dignin concórrer a la casa mortuòria,
carrer de Fermí Galan, n.° 336, demà diumenge, a les DOTZE del
migdia, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de
Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, en sufra¬
gi de la seva ànima es celebrarà el vinent dimecres, dia 8, a DOS
QUARTS DE DEU del matí, en la referida Basílica, per quals
actes de caritat els quedaran molt reconeguts.
Ofíci' funeral a dos quarts de deu, i seguidament dues misses.
Mataró, 4 novembre de 1933.
Al personal de les Empreses de Gas
i Electricitat.—La Junta Directiva de ia
Societat d'EmpíetíS i Obrers de les Em¬
preses d'Aigua, Oas i Eíeclricstst, co¬
munica a iots els seus aSiiats, que cada
dia de sis a set de la tarda, poden pas¬
sar per la secretaria n.° 5 de la Casa del
Poble (Pau Iglesias, 1 i 3), t exposar
Iotes les reciímacions que sobre la clas¬
sificació 0 qualsevol altre punt del Con¬
tracte de Treball, darrerament concer¬
tat amb les Empreses, es pugui presen¬
tar.
I La guàrdia civil de Premià de Mar ha
j noüficai a la policia que en aquell ter-
I me h«n estat detinguts dos subjecies
i anomenats PiU Fabiés Murtés i Joan Al-
i sina Arpí, dels quals es sospita que pa-
■ guin haver tinguí participació en l'as-
I SESSinat de Remei Serrat Valeri.
Modista acreditada
necessita oficiala
per a tot el'dia
Raó: Administració del DIARI
—Radiomòbil *La Voz de
su Amo». 4 vàlvules mo-
derníssimes. Funciona amb
corrent alterna o coniínua,
j indistintament. No necessita antena ni
I terra per a sentir estacions locals. TapaNOTICIES I desmontable. Preus: al comptat, Ptes.
228. A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agè ela Oficial de *La Voz desa
Amo*'. CASA MENSA, Fermí Oatan,
259, Mataró.
Observatori Meteerelògie les







Observacions dei dia 4 novembre 1633
mores d'observadó; 8 matí - 4 tards
4 Altura llegida! 754 85—752 55
Barôœe-| Temperaturas 13-13'
I AU. rednïdai 753 58 751'23
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Fn l'audició de sardines que demà
diumenge, a les 11 del malí, es celebra¬
rà enfront del Circol Caiò le es desgra¬
narà el següent escollit programa:
«Ei merlot canta», L'enas»; «El par¬
dal», Pep Ventura; «Nostres amors»,
Vallmíjor; «Camí de Moní-Corp», Ta¬
pies; «Julieta», Rimbau, i «Rosó», Tar-
rides.
La cobla és «Els RefiUires del Ma¬
resme» i l'organi ztció va a càrrec de la
agrupació «L'anella d'or».
— Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a ptcus excessivament rebaixats.
Fcdcractd de Sindicals Adrícoies del liforal




Diumenge, 12 novembre de 1933
a les II del mati
Î
pagesos:::
Productors de patates primerenques, no hi falteu.
Ca! defensar cl nostre conreu
i els nostres interessos.
Divendres de Is setmana passada tin¬
gué lloc a t'aliar del San'íssim Sagra¬
ment de ta Parròquia de la Concepció
de Barcelona, l'enllaç matrimonial de la
distingida senyoreta Isabel Blanch i Oi-
bergs amb el jove mataronf Joaquim
Ciaveil i Borràs. Beneí l'unió el Reve¬
rend Mn. Jaume Serra, Pvre.
Actuaren de testimonis per part de la
núvia eis senyors Joan Pau Bosch i Pe¬
re Comas, i pel nuvi els senyors Josep
Mir i Llorens i Francesc Fàbregss i de
Carah.
Ei dinar de casament va celebrar-se
a l'Hotel Fiorida.
Els nuvis sortiren en vUfge de noces
per diverses poblacions d'Europa.
Rebin els distingits esposos i fami¬
lies rrspecives la nostra coral enhora¬
bona.
Passant pel carrer de Ssnt Josep, una
modista dependenta ha perdut un bi ¬
llet de cent pessetes. S'agraírà a la per¬





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg cotalà, el Mestre
Pampeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint onya
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 73.
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre ei Diccionari General de la
Llengua Catalana ipaçar io )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
Barce lona
De la Societat IPIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 aS del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda Í de 9 a 11 de la nit í diumenges
í dies festius, de 11 a 1 del matí i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dtes
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts úe nou del vespre. Pesta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol,22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Bgggi
4 DIARI DE MATARÓ
SENYORA
Tingui present que a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA » DIBUIXOS NOUS » PREUS ECONÒMICS
Recordi LA MODA = S. Arnau « Riera, 11 ^ Mataró
y d ft ENTA ENlERET '
y4MO.ENCÔNCE%'.
NO DEjXA OMBREJATS











DEMANEU-LO A TOT ARREU
Eí'afeete, e5 deur
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal·lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta maoera .
— No mamà, no li ho diguis...
—
. tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
e i el benestar... ^
— De veres? Doncs aquests són els
meus desigs; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar,..
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més
confortable que la vida de la llar.
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
LAMPISTERIA de SALVADOR ARMENGOL
PALAU, 16 - MATARÓ
Atenció
Tallers HISP9N O RilDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 2*50 ptes. setmanals De 3 a 12 lámparas
I ■
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




Er venen més de 25 cases, vàrif s clau i
en ma, a Maiaró i fora, quatre d'elles |
urgcnlíssim vendre les. Vàries vinyes i \
sénies. Una casa daii i baix, que dóna
d'un carrer a un altre amb 50 metres de ,
fondària amb el seu Garatge al darrera.
Toies a preua baratíssims. Es col·loca¬
rien diners 1.' hipoteca 6 % anual.
Raó: Montserrat, 3.—De 12 a 2 1 de
7 a 8 —Ros.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següent»
De venda en totes les llibreries
Llibreria Minerva . Barulona, 13
Trial Tarragó . . Rambla,28
Utbrerta H. Abadal. Riera, 48
Uibreria Haro. • . Riera, 40





MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Details del Comercio, industria. ProfesioAas, etc.
de España y Posesionas
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA;
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, i Teléfono 165




En la més gran intimitat és celebrada,
umbé, aquesta sessió del nostre Con¬
sistori. Poca gent i tots els assumptes
purament de tràmit. Tan poca gent, que
tota ella es reduïa a la presidència de
ée i'Alcalde, 4 regidors, 3 funcionaris,
1 vellet mig adormit en el públic i 2 de
premsa.
La veu del senyor Sansegundo—que
ac'ua de Secretari—ressona per la nau
del Saló de Sessions, que enyora tor¬
bar ais eeus bons temps.
Despatx ofícial
Aprovada l'acta i assabentats dels
anàlisis d'a'gua — totes bones—d'unes
liquidacions de Rendes Púb iques i
d'un ofici de liluro S. C. sgfsin» el do¬
natiu qu;í l'Ajuntament li f?u per a que
pogués prendre parí ai Campionat de
Espanya de basquefbol, passen a la Co¬
missió respectiva els següents escrits:
Caixa d'Estalvis «venint se a ampli»r
un prèsfec fins a 125.0C0 pessetes; J. M.
Corredó reproduint la seva soi'.icilud
de la plsça d'Ajudsní de Professor de
t'Escola d'Arts I Oficis per haver co¬
mençat les classes i no estar encara co¬
bert»; i J. Campdepadrós demanant una
gratificació que el compensi dcís ser¬
veis extrao dtnaris que s'ha vist obligat
afer per acompsny^r aun Enginyer
del Cadastre i altres que enumera.
Una proposició
Signada pel seryor Biíyna és pre¬
sentada una proposició per tal de que
es vígi a h construcció de una paret
en la Riera de Ssnt Simó prop del pont
Unió Catalana de Mataró
DIMARTS, DIA 7, A LES DEU DE LA NIT
en el Cinema Gayarte
CONFERENCIA
a càrrec de
Miquel Vidal i Guardiola
sobre el tema:
Política de prosperitat i política de destrucció.
Un aspecte essencial del problema obrer
L'entrada serà per invitació. Queda reservat el
dret d'admissió. Els socis i simpatitzants rebran invi¬
tacions a domicili i podran recollir-ne d'altres a la Se¬
cretaria d ' Unió Catalana: Rambla, 38, primer pis.
TEATRE BOSC
DIA 5 DE NOVEMBRE DE 1933
TARDA, A LES 4 - NIT, A LES 9
Un Esdevaniment Artistic
L·ITANA ATCAÑIZ






per Carole Lombart i Chester
Morris, la parella de la simpatia
EL PASADO ACUSA
per LUANA ALCAÑIZ, Caries Vi¬
llanas, Barry Norton, Rosita Gra¬
nada i Maria Calvo,
1 seguidament ACTUACIÓ PER¬
SONAL EN ESCENA de la bella
i famosa «star» c nematogràfica
LUANA AlCüflIZ
en les seves creacions i dances
originals, que darrerament ha ob¬
tingut un gran exit en el «Cine
Avenida» de Barcelona
O K. 3L T ^
ex ballarí de Josefina Baker
jí ]pnB
L'HOME DE IES MIL CAQES
Orquestra Casas
Despatx de localitats al «Bar Pepin» el dissab¬
te d a 4. de 6 a 8 nit. I diumenge dia 5, de 11 a 1
del matíl a Ici guixetes del Teatre una hora
abans de la funció.
per tal de salvaguardar aquella Riera
que amén. El propi senyor Biayna de¬
fensa la proposició i demana l'urgèn¬
cia. Aprovada aquesta, passa a la Co¬
missió. I
S'aprova... I
Diverses relacions de factures; la II- T
quidació de plus vàlua de la casa 27
del carrer de Saní Bonaventura; dues
relacions de jornals; el repart de la
contribució especial per la construcció
d'una claveguera en la Muralla d'En Ti¬
tus; adjudicar a la Casa Bernsda el pin¬
tat de la casa del carrer Roger de Llu-
ria, i a la Casa Alsina els treballs d'es-
tucador de la ma'eixs; denegtir l'arren¬
dament d'aigua demanat per M. Jené
Font per no haver-n'hi suficlen»; passar
a la Comissió de Pressupostos la de¬
manda feta pel senyor Arnó; adjudicar
ala Constructora Maíaronesa ei con¬
curs per l'adquisició de tubs, els quals
ba ofert a 7 pessetes metre; l'acta de re¬
cepció definitiva de la construcció de
voravies en diferents llocs de la ciutat,
Hquidsní-se totalment l'obra i retorn»nt
la fiança al seu concessionari; acceptar
l'oferiment fet per J. M. Casas d'uns
terrenys en \* Rambla Ferrer i Guàrdia
a una pesseta el pam; contestar a M, Cid
que acrediti la servitud a que fa refe¬
rència la seva instància; i concedir els
permisos d'obres sol·licitats pels se-
PANELLETS
a 2*50 i 3*00 ptes.
eis 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
nyors Serras, Sansa, Gas de Mataró, Vi-
latersana, Palaus, B arba, Vilardebó, |
Rfiurich, Misferrer, Castellsaguer, Mol- !
fort's S. A., Molins, Puig, Campamar,
Ambrós, Itcbart, Rabat i Homs.
Adquisició de material escolar
La Comissió de Foment presenta un
dictamen exposant que d'un capítol del
pressupost sobre 2.600 pessetes que
podrien invertir-se en la compra de ms-
terial per les escoles municipals, que
per cert, els fa molta falta. S'aprova,
doncs, invertir la quantitat de 1,300
pessetes en la compra de diferent mo¬
biliari i altres 1.3G0 pessetes per mate¬
rial científic i d'educació amb desti a
les mateixes, facultant se a !a Comissió
perquè les efectui.
S'ha acabat
Esgotats els dictàmens, l'Alcalde pre¬
gunta si algú vol fer algun prec o pre¬
gunta. Eis restants regidors—que ben
sumats fan el iota! de tres—es miren ^
entre si i refusen fer ús de la paraula.
S'ha acabat la sessió.
N. Valllmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfofl 264
Hores de desmtx: De 10 a 1 dedal
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^i-
tlmació de contractes mercantils, etc.
Notes Religioses
Diumenge XXII després de Pentecos¬
ta.—Sant Ztcaries, prof, i Santa Elisa¬
bet, pares de Sant Joan Bap ista.
Dilluns: Sant Sever, mr., fill i bisbe
de Barcelona; Sant Lleonart, cfr.; Sant
Feliu, mr. i Sant Feliu, monjo.
QUARANTA HORES
Demà coninuaran a Ics Tereses en
sufragi de l'ànima de D. Llufa Ravell i
de la seva esposa D.* Antonia Bofarall
(a. C. 8.). A les 6 del matí, exposició i a
dos quarts de 9, ofici solemne. La re¬
serva a les 8 del vespre.
Dilluns es reservarà a les 6 de la tar¬
da.
Basilica parrocfuíai de Sania Marts.
Demà diumenge, missa cada hora, de
Ics 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 7'30,
Set diumenges (V); a les 8, mes de les
Animes; a les 8 30, missa de les Con-
grega<:ions Marianes; a les 9'30, missa
d'infants; a les 10 30, missa conventuai
cantada; a les 11'30, missa amb homilia,
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme
a les 7, rosari, novenari, sermó pel re¬
verend. P. Agut í Riu, C. M F. i absol¬
ta. A continuació vistta espiritual a la
Verge de Mo tserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de tes 5'30 « les 9, l'última a
les 11. Al ma4, a les 6 30, trisagl; a tes
7, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrin»!; a íes 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (II); a
les 7'30, mes de irs Animes; a les 8, mis¬
sa de Comunió generat; a dos quarts
de nou, homiti»; a les 10, ofici parro¬
quial amb assistència dels infants del
Catecisme; a les 11, última missa amb
punt doctrinal.
Tarda, per raó del repartiment de
premis, no hi haurà catecisme; vespre
a tres quarts de 7, rosari, mes de ies
Animes; a les 7, solemne Via-Crucis
per l'interior del temple portant-se la
imatge del Sant CHst de la Bona Mort,
acabat el Via-Crucis adoració de la Ve¬
ra Creu.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolt». Vespre, a les 7, exer¬
cici del mes de les Animes i absolta.
Capella de Sant S/mó.—Demà, diu¬
menge, a les 8, ca-ectsme, i a les 8'30,
missa.
per a tothom
les famoses iDiitals "Xerroi"
La ie!s asos espanyols "Orbea"
— I altres des de lyS pessetes —
Uloka per i lalaltíBS da la Pell i Tiaitaneat dai Et. !iU<»Dr* Llinàs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Csració de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmcn-
fes de 11 a 1 : - : CAKREB DB SANTA TERESA. BO : — : MATARÓ
Casa
Lepant, 45-MATARÓ-Telèf. 346
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la província
D,.míCtU socstií: Rambla dels Estudis, 12, pral. • Barcelona
Infos mes a «quests ciu'afi Secreísris de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Ms'cior de Palau, n.° 15
"LA URBANA' laOi L'URBAINE'
Asseeura contra toia me¬
na d'accident ; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: ¡ULI ALCALDE, Vr Lnietnnn 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
6 DIARI DE MATARÓ
Itiformació del dia
fee)Illatlcà par i'Aoôncla l^abra par coafarAadas taiafá!Vaicr^a«
Barcelona
930 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de novem¬
bre de 1933:
Continuen situades les altes pressions
a les costes d'Irlanda, i en conseqüèn¬
cia persisteixen els vents del Nord que
propaguen el fred cap a la meitat meri¬
dional d'Europa.
A la Mediterrània s'inicia la formació
d'una depressió barométrica que pro¬
duirà mal temps a la Península Ibèrica,
Itàlia i centre d'Europa, persistint i in-
tensiGcant se el fred amb vents del
Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
/uit hores:
El temps empitjora, doncs augmenta
la nuvolositat i es registren algunes plo¬
visques que a l'alta muntanya han estat
lleugeres nevades particularment al Pi-
reneu i cim del Montseny.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 9 graus sota zero al llac Estan-
gento, on hi hi un gruix de neu de sis
centímetres.
Arribada de! senyor Selves
Amb l'exprés del matí ha arribat el
governador general de Catalunya.
El traspàs dels serveis de seguretat
El senyor Selves ha fet unes extenses
declaracions explicant l'alcanç que tin¬
drà el traspàs de serveis de seguretat i
de qui dependran d'avui endavant.
La vaga{de Palafrugell
Continua en el mateix estat la vaga
de surers de Palafrugell; si avui no que¬
da solucionada es declararà la vaga ge¬
neral.
El conflicte de Súria
La vaga general de Súria continua en
el mateix estat.
El nou conflicte del gas
i l'electricitat
A les do'ze d'aquesta nit acaba el ter¬
mini per a començar la vrga dels ser¬
veis de gas i electricitat plantejada pel
Sindicat de llum i força afiliat a la C.
N.T.
Atracament. - Un mort
Quan Santiago Pérez Benzol es diri¬
gia per a fer el pagament de la setmana¬
da als obrers que treballen en les obres
de les noves casernes de Pedralbes,
en deixar el taxi al final de la Diago¬
nal, davant del camp del Polo, li hin
sortit uns individus que li han demanat
e's diners que portava, amenaçant-lo
amb pistoles; com que el pagador s'ha
resistit li han engegat tres trets, matant-
lo.
Els atracadors s'han apoderat del set¬
manal; amb la precipitació han deixat
per terra unes 900 pessetes de les 4.000
que portava la víctima, i han fugit tra¬
vessant una bòvila; per evitar que els
treballadors els privessin el pas conti¬
nuaven amenrçint-los amb les pistoles.
En entrar a una altra bòvila l'encarre¬
gat els ha sortit^a lancar.'el pas amb una
escopetf ; els atracadors, però, després
de disparar contra l'encarregat, que ha
sortit il'lés, s'han fet escàpols.
S'ha detingut el vigilant de les obres
per si podia estar confabulat amb els
atracadors.
Explosió d'una bomba
Aquesta matinada ha fet explosió una
bomba de gran potència en el magat¬
zem que la fàbrica de papers de Quirze
Casanovas té a la casa número 7 del
Círrer de L'úria.
930 tarda
Les bases que han de solucionar el
conflicte del Ram del Vestit
El ministre del Treball digué que en
el Consell d'ahir havien estat aprova¬
des unes bases que creu que serviran
per a solucionar harmònicament el con¬
flicte que s'anunciava m el Ram de
Vestir i que per tant s'evitarà la vaga
anunciada per a dilluns.
Una baixa a la C. N. T.
SEVILLA.—El secretari de la C.N.T.
local, Miquel Mendiola, que ha estat
absolt del procés tsrrorisia de Moron,
ha fet púbiica una carta donant-se de
baixa de l'organüzació sindical.
Eduard Ortega Oasset acusa
GRANADA. — En una conferència
donada per Eduard O tega i Oasset di¬
gué que els veritables culpables de Ca¬
sas Viejas foren els senyors Azsñt,
Casares i Melendez, que donaren les or¬
dres al capità Rojas de fer l'execució.
Candidat donat de baixa per feixista
GRANADA.—El Comiiè electoral de
les Dretes hi reíirat de la candidatura a
Garcia Valdecasas, per haver-se decla¬
rat feixista en el míting de diumenge
passat a Madrid, fia estat substituí! per
un tipògraf que pertany a la CEDA.
Marcelii Domingo esbroncat
OSCA.—Comuniquen de Barbastro
que el senyor Marcel·lí Domingo que
havia de donar ahir un míting, en arri¬
bar a la plaça pública fou rebut amb
una soro losa xiulada. En presentar-se
a la tribuna l'escàndol es féu encara
més monumental i els crits de «Fora!»
no el deixaren parlar fins que hagué de
desistir de celebrar el míting.
La fugida de |oan March
Els detinguts són posats en llibertat
Anit va saber-se que les set persones
detingudes en relació amb la fugida de
Joan March de la presó d'Alcalà de He¬
nares foren Sencillo de Pinedo, secre¬
tari de U Transmediterrània; el fill d'en
March; Miquel Ordinas, director de «La
Libertad» i gendre d'en March; Salva¬
dor Canals i el seu fiU; Salvador Ferràn-
diz i Rossend Silva, aquest darrer ad¬
ministrador de «informaciones» i «Li¬
bertad», propietat de Join Mirch.
A quarts de tres de la matinada foren
posats en llibertat després d'haver-se-
lii rebut declara c^ó.
Una noticia de l'Agència Renter
El senyor March a Gibraltar
A l'Agència Renter li comun'q ien de
Gibraltar que el senyor Joan March ha
arribat a aquella plaça.
fflS tarda
March es troba a Gibraltar
El ministre d'Esíat ha manifestat que
Joan March en evadir-se de la presó es
dirigí a Algecircs i d'allí a Gibraltar, on
actualment es troba.
El ministre ha dit que havien estat
donades les ordres per a l'instrucció
del coTcsponent expedient demanant
l'extradició.
El ministre de Governació ha confir¬
mat oficialment ta noíícia de que March
es trobava a Gibraltar.
Les qüestions socials
El ministre de Governació ha dit que
havia es'at cridada al ministeri del Tre¬
ball una comissió per a estudiar les no¬
ves bases presentades per la dependèn¬
cia de l'Ua i Vestit de Madrid.
Després s ha referit a les vagues exis¬
tents i ha dit que la majoria estaven en
vies de solució, i ha donat compte de
1 les plantejades a Càdíç, Còrdova i Xe-
í reç. La del ram de construcció de Ma-
¡drid, segons el ministre ha entrat enuna fase de franca solució.
I
[ Rumors d'unes operacions militars
! al nord d'Africa
I El mininisire d'Estat ha dit que no
; hi havia res de cert sobre ones suposa-
] des maniobres militars portades a cap




El senyor Rico Abelló ha estat inter¬
rogat pels periodistes els quals li han
preguntat si ja havia estat dictat el de¬
cret relacionat amb la llibertat i puresa
del sufragi en les properes eleccions.
El ministre ha dit que no es tractava de
cap decret sinó d'una ordre la qual es
donarà a cor é xer la setmana vinent.
Aquesta ordre, però, ja ha estat tra¬
mesa als governidors civils per a que
la ftciu complir.
Derpsés el ministre s'ha referit a l'or¬
dre públic, dient que era excel·lent a to¬
ta Espany«, encara que hrgin augmen¬
tat els robatoris a Madrid, però això és
dfgu^ ha d<^ al gran nombre de vaga¬
bunds als quals no hi ha lloc on tancar-
los; malgrat tot dintre pocs dies tots




Arribada del nou ambaixador
d'Espanya a Lisboa
LISBOA, 4.—Ha arribat el nou am¬
baixador d'Espanya que era efperat en
l'csíació pel senyor Lluís Barrcto, cap
del protocol, del cònsol general d'Es¬
panya, personal de l'Ambaixada i Con¬
solat i nombrosa representació de la
colònia espanyola d'aquesta ciu'at.
Una organització hitleriana
a Londres
LONDRES, 4.— El «Daily Herald»
anuncia que a Londres existeix un des¬
tacament de tropes d'assalt format per
més de 300 individus i una organi za-
ció d'espionatge que treballa en com¬
bini'c ó amb la policia de Berlin i que
ha tractat en aquests darrers temps de
comprometre a nombrosos alemanys
antifeixistes residents a Londres perquè
fossin expulsats per les autoritats.
La po'itica econòmica de Roosevelt
Compres d'or
NOVA YORK, 4 — L'Administració
dtl President Roosevelt h» donat un
nou pas en la seva política de manipu¬
lació i intervenció en cl mercat interna¬
cional de l'or, ja que ha decidit no so¬
lament comprar or de l'estranger, però
importar-'o als EE. UU.
Aquesta decisió revesteix un interès
extraordinari i explica el fet que e! preu
de l'or hsgi pujat a Londies quasi fins
al nivell del curs arbitràriament fixat
en els EE. UU. per la reconstrucció
«Finance Corporation». Si aquesta po¬
lí ic£ és perseguida amb empenta po¬
dria desplsçar el mercat lliure de Lon¬
dres als E£. UU. els quals estarien en
condicions de dict&r ei curs internacio¬
nal de l'or, gràcies a la prima que
s quest mercat els hi oferirà.
Empitjora la situació a Cuba
LA HAVANA, 4. — En els focals del
periòdic «La Semana» hs fet explosió
una bombí. L'esmentat periòdic és pro¬
pietat de! senyor Sergi Girno, membre
del govern, en el qual l'oposició consi¬
dera com a cap ocult del Govern actual
i que sospita d hwer preparat el cop
d'Esíat dels suboficit's que enderrocà a
Céspedes. El senyor Garbo utilitza sem¬
pre un automòbil blindat amb una for¬
ta escoita militar.
Durant la nit passada hi h« begut
gran agitació en els carrers de la capi¬
tal creuant-se nombrosos dispars entre
els po'icies i pertorbadors que s'empa-
ran en i obscuritat.
Lv situació política continua essent
molt confosa.
L'incendi del Reichstag
BERLÍN, 4.—El senyor Goehring ha
prestat avui declaració davant el Tribu¬
nal que entén en la causa per l'incendi
del Reich'stgg.
Digué que no tenia desitjós de refu¬
tar les alusions g^otef q ies que conté el
«L ibre^ncgre» de que fos ei seu amic
Goebels ei que btvia tramat el compiot
d'cncendre el RekhUig i que jo m'en-
carrrgtés ds ponar bo a cap. Es sim¬
plement absurd.
L'incendi fou per a mi, igual que
per a toi ei tt ón, una vertadera sorpre¬
sa, js que ro-aitres, els nacional-socit-
listes, si bé oposats al règim parlamen¬
tari emprem mi j^ns estrictament parla¬
mentaris, per a arribar al nostre objec¬
tiu En quan alsmijsns vio'enís, els
de xem per als comunis es
Es veié clarament que el senyor
Goehring no es proposava prestar de¬
claració devant ei Tribuna', sinó sim¬
plement que anava a pronunciar un
extens discurs contra el comunisme i
de defensa dc! nacional socialisme.
impremta Minerva. — Mataró
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Guia del Comcri;, Indiistria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
MüüBíút fron'uref "Col^on,,
ÛU3TAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines.
Ampiiacioiu i·iotirtUiancs
CASA PBAl Churnca, 60
Vendes a terminis • Exposició permanent - Marcs
anif sals
ANTON! OUALBA Sta Teresa, OO Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriis de Badio
^LVADOB CAIMABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ABNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzeiais I piaiclats
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Calderericf
EMILI SUBIA Charruca, 39- letton 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnatdcs
MABCEL U LL·IBBE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
c» * ^ «US
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa»?* Antoni, 70 - Tel. 222
Cai·ictis
ESCOLES PIES Apartatn.°6-Tel.290
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
capies
MAQUINA D-BSCBIUBE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Bcniisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 501.er
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fandcs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets 1 abonaments
PsBcrtirlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
ffisfcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes 1 pressupostos
ESTEVE MACU Upant, 23
Projectes 1 presupostos
HcrDorislericf
•LA ARGENTINA» Sant Uorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
Imprenafcs
IMPBEMTA MINEBVA Barcelona, ¡3-Tel.2S5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28' Tel.290
Treballs comercials 1 de luxe de tota mena
MaaslPArla
PONT I COMP.' F. Galan, 363-TeL2a
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscriurc
O. PABULL BENTEB Argüelles, 3*-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcracrics
lOSEP MAÑACH Sant Oistòfór, 2t
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugnets, Confeccions
Mciircs i'akrcs
BAMON CABDONBB Saní Benet, 41
Preu fet 1 administració
NciBci
DB. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Oreües
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Momcs
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28J
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i cicics
B. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel, 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a rcBat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, 52
Gust i economia
scuiisics
DB. B. PEBPINA Satd AgasU, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
l»cmil«crle9
Ci4«Si4 PATUEL Isern, I i R'rfael Casanova,!
Acurat servei en tot — «On parte française»
lasir '
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall^sistema Millier
TiaiBcs i Excursions
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CHEMANT INÚTILMENT
ast^ a li^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebreEi carbó q
e Carbones
r el carbó, només un minut cada diaVegi gràficament la monèra senzilla i prà
-..auuiiniiiiiiiS?
{Quina felicitat! Més calor o la cuina, més netedat a la llar„
i encara estalvio la meitat del carbó! jAIXO ES lOEAU
Amb la solució preparada mullo 15 auilos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi oen mullat. ¡Qüestió d'un minut!
fn una botella de litre plena d'oígua, hi peso dues cullerades de
Oxigenante de Carbones i retneno la botella.,, jJA ESTA!
Aplicable o tota classe dè carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adrecorò un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA S Fixi's be^ casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 39 i Pujol, 1 Martí FÍlé Telèf, 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
8 DIARI DE MATARÓ
IVUVIS
Es reserva hora
L·iA PREFERIDA DE TOTS













UN DELS ÚLTIMS treballs projectats i execu¬
tats per aquesta casa, ha estat el nou establiment
LA MODA inaugurat el dia 28 a la Rambla de Men-
dizàbal, 11.
Les instal·lacions projectades i executades per
aquesta casa es distingeixen per la seva modernitat,
qualitat i economia.
PROJECTES 1 PRESSUPOSTOS GRATUÏTS
ÜARROFES PAÍS
Compro grans partides, pago comp¬
tat — mostres i preu.
Ronda de Prim, 1. — De 9 a 12 matí.
—Mataró.
Matalasseria de Francesc Marco F-
I ofereix ei seu «taxi» B. 51135 e' mesMatalassos des de 20, 25 i, 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50j ptes, qg. i
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes. |
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. : I
No deixeu de visitar la CASA MaRGO Palau, 22. - MATARÓ I
nou i el més g'sn de Ms<aró (7 places).
Especial pír a excursions. Servei dia I
nit. Preus reduïts.
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